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Workshop on the Conservation of Textile Heritage in Armenia
2017-2019
International cooperation in heritage conservation between the Republic of Armenia and 
Japan began in 2010 when the Japan Consortium for International Cooperation in Cultural 
Heritage conducted a survey in Armenia to grasp the needs in heritage cooperation between 
the two countries. Following this survey, in 2011, the Tokyo National Research Institute for 
Cultural Properties (TNRICP) made an agreement with the Ministry of Culture of Armenia, and 
conducted a three-year workshop on research, conservation and restoration of archeological 
metal materials. In January 2013, then the Vice Minister of Culture Alev Samuelyan was 
invited to TNRICP through an invitation program of the Ministry of Culture, to give a lecture 
on Armenian Heritage. As a different program from TNRICP, Makoto Arimura (then visiting 
researcher of TNRICP), Ishii and Yokoyama organized a Japan Foundation Workshop on Textile 
Conservation at the History Museum of Armenia (2011-2014). In such a way, the two countries 
have been building up a good relationship through exchange of experts in the heritage sector. 
The agreement between TNRICP and the Ministry of Culture of Armenia was extended to 
2019.  In October 2016, Masahiko Tomoda and Masashi Abe of TNRICP and Yokoyama were 
dispatched to Armenia for discussion, and in consultation with the Ministry of Culture, Scientific 
Research Center for the Historical and Cultural Heritage, and the Museum of Mother See of Holy 
Etchmiadzin, textile conservation became the theme for further cooperation.  The timing was in 
fact very timely for Armenia: in 2017, the Scientific Research Center was granted with analytical 
and conservation equipment from Japan to advance study in archaeological material and 
conservation. Methodologies presented at the textile conservation workshops were immediately 
taken up Armenian conservators and incorporated in conserving an important flag (gonfalon) 
belonging to Mother See of Holy Etchmiadzin. It was displayed at the exhibition “Armenia!” 
held at the Metropolitan Museum of Art in New York (September 2018-January 2019). The two 
countries are in a stage of further development in their relationship in advancing academic 
activities in heritage preservation. 
The workshops was conducted in September 2017, June 2018 and October 2019, each for 
the duration of two weeks. The subjects covered were microscopic analysis of fiber, chemical 
identification of natural dyes, fabric structure analysis, conservation dyeing and support stitching, 
wet cleaning archaeological fabric, documentation and storage.  The course was led by Hiroo 
Kansha of TNRICP in cooperation with textile conservation experts Mie Ishii of Saga University 
and Midori Yokoyama of NHK Bunka center, Saitama. Fourteen Armenian conservation 
professionals and archaeologists attended from seven leading institutions; the Scientific Research 
Center for the Historical and Cultural Heritage, Museum of Mother See of Holy Etchmiadzin, 
History Museum of Armenia, National Gallery of Armenia, Erebuni Historical and Archaeological 
Museum, Institute of Archaeology and Ethnography and Research Center for Restoration of 
Mural Paintings. We hope that our friendship has tightened through our cooperation. 




2014 年 5 月に、「アルメニア共和国文化省と日本国独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所の
間の文化遺産保護のための協力に関する合意書」が締結されました。この合意に基づく共同活動の一環
として、2017 年度から 2019 年度にかけて、アルメニアにおける染織文化遺産の保存修復専門家育成























2014թ մայիսին կնքվեց «ՀՀ մշակույթի նախարարության և Ճապոնիայի անկախ վարչական 
հաստատություն Տոկիոյի մշակութային արժեքների ազգային հետազոտական ինստիտուտի միջև 
մշակութային ժառանգության պահպանությանն ուղղված համագործակցության համաձայնագիրը»։ Այս 
համաձայնագրի հիման վրա, որպես համատեղ գործունեության մի մաս, 2017-2019 թթ․ Հայաստանում 
իրականացվեց գործվածքի մշակութային ժառանգության վերականգնման և պահպանման մասնագետների 
կրթման ծրագիր։ 3 տարի՝ տարեկան 1 անգամ, Հայաստանի պատմամշակութային ժառանգության 
գիտահետազոտական կենտրոնում և Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի թանգարաններում անցկացվեցին 
սեմինարներ, որտեղ Ճապոնիայից գործուղված դասախոսների ղեկավարությամբ սեմինարների 
մասնակիցները գիտելիքներ ձեռք բերեցին գործվածքի մշակութային ժառանգության վերականգնման և 
պահպանման վերաբերյալ։ 
Կովկասյան տարածաշրջանը, որին պատկանում է Հայաստանը, հիրավի պետք է կոչել Ասիայի 
և Եվրոպայի միջև հանգույց, որը, շրջապատից զանազան ազդեցություններ կրելով հանդերձ, ծնել է 
յուրահատուկ մշակույթ։ Կովկասի գրեթե սրտում տեղակայված Հայաստանում՝ Արենիի քարայրից 2008թ․ 
«աշխարհում ամենահին կոշիկ» կոչվող  (մ․թ․ա․ 4-րդ հազարամյակի առաջին կես) կաշվե կոշիկը գտնելուց 
հետո հնագիտական տեքստիլի հանդեպ հետաքրքրությունը հանկարծակի աճեց։ 
 Ավելին, Հայաստանն առաջին երկիրն է, որ 301թ․ ընդունել է քրիստոնեությունը որպես պետական 
կրոն, և Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում պահվում են հնուց փոխանցված բազմաթիվ եկեղեցական 
հանդերձներ և զարդարանքներ։ 
Այս ծրագրի ընթացքում իրականացվեց հմտությունների փոխանցում Հայաստանի թանգարաններում 
և պատկերասրահներում աշխատող մասնագետներին՝ գործվածքի մշակութային ժառանգության համար 
օգտագործվող նյութերին, տեխնիկայի վերլուծության հիմնական եղանակներին, վերականգնման 
և պահպանման մեթոդներին ծանոթացնելու միջոցով։ Ակնկալում եմ, որ մասնակիցները կկիրառեն 
սեմինարների ժամանակ յուրացրած գիտելիքներն ու հմտությունները և այսուհետ էլ ավելի եռանդուն 
գործունեություն կծավալեն Հայաստանի մշակութային ժառանգության պահպանության գործում։
 Եվ վերջում ուզում եմ երախտագիտությունս հայտնել այս ծրագրի իրականացման համար ՀՀ 
կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը, Հայաստանի պատմամշակութային 
ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի թանգարաններին, 
Ճապոնիայի մշակույթի գործակալությանն ու հարակից հաստատություններին, սեմինարների 
ուսուցիչներին և բոլոր մասնակիցներին։
Անկախ Վարչական Հաստատություն 
Տոկիոյի Մշակութային Արժեքների Ազգային Հետազոտական Ինստիտուտի
Մշակութային Ժառանգության Ոլորտում Միջազգային Համագործակցության Կենտրոն










物館は、平成 23 年から 3 か年にわたり、同館が所蔵する金属考古資料の保存修復、調査研究およびそ
れに係る人材育成と技術移転に関する共同事業を行った 2)。またこの関連で、平成 24（2012）年 2 月
には同館のエレナ・アトヤンツ保存修復室長（当時）が来日し、アルメニアの青銅器文化と考古遺物の






















1) 原本知実編「平成 22 年度文化遺産国際協力コンソーシアム相手国調査アルメニア共和国調査報告書」
文化遺産国際協力コンソーシアム、平成 22（2010）年
2) 東京文化財研究所文化遺産国際協力センター『平成 26 年度業務報告書　アルメニアおよびコーカサ
ス諸国等における文化遺産保護に関する拠点交流事業』東京文化財研究所、平成 27（2015）年




Հայաստանում գործվածքի մշակութային ժառանգության վերականգնման և պահպանման 2017-2019թթ․սեմինարներ, ծրագրի հաշվետվություն
2
1. Նախաբան
Հայաստանի Հանրապետության և Ճապոնիայի մշակութային ժառանգության պահպանությանն 
ուղղված միջազգային համագործակցությունը սկսվել է 2010թ․, երբ մշակութային ժառանգության 
միջազգային համագործակցության ճապոնական կոնսորցիումը երկու երկրներում գործընկեր երկրի 
վերաբերյալ ուսումնասիրություն անցկացրեց1)։ 2011թ-ին կնքվել է «ՀՀ մշակույթի նախարարության 
և անկախ վարչական հաստատություն Տոկիոյի մշակութային արժեքների ազգային հետազոտական 
ինստիտուտի միջև մշակութային ժառանգության պահպանությանն ուղղված համագործակցության 
համաձայնագիրը»։ Այդ համաձայնագրի հիման վրա Տոկիոյի մշակութային արժեքների ազգային 
հետազոտական ինստիտուտը և Հայաստանի պատմության թանգարանը 2011թ-ից սկսած՝ 3 տարի 
անցկացրել են թանգարանում պահվող հնագիտական նյութերի վերականգնման և պահպանման, 
ուսումնասիրման և հետազոտման, դրանց հետ աշխատող մարդկային ռեսուրսների կրթման և 
հմտությունների փոխանցման համատեղ ծրագիր2)։  Այս առիթով 2012թ․ փետրվարին Հայաստանի 
պատմության թանգարանի վերականգնման և պահպանման բաժնի վարիչ (այդ ժամանակ) Ելենա 
Աթոյանցը այցելել է Ճապոնիա և Տոկիոյի մշակութային արժեքների ազգային հետազոտական 
ինստիտուտում ներկայացրել է Հայաստանի բրոնզե իրերի մշակույթն ու  հնագիտական իրերի 
պահպանությունը։ Ավելին, 2013թ․ հունվարին մշակույթի հարցերով զբաղվող գործակալության՝ 
արտասահմանցի արվեստագետներին և մշակութային արժեքների մասնագետներին հրավիրելու ծրագրով 
Ճապոնիա է այցելել ՀՀ մշակույթի փոխնախարար (այդ ժամանակ) Արև Սամուելյանը և դասախոսություն 
կարդացել Տոկիոյի մշակութային արժեքների ազգային հետազոտական ինստիտուտում։ 
 Սրան զուգահեռ, Տոկիոյի մշակութային արժեքների ազգային հետազոտական ինստիտուտի 
մշակութային ժառանգության ոլորտում միջազգային համագործակցության կենտրոնի հատուկ 
գիտաշխատող (այդ ժամանակ) Մակոտո Արիմուրան, Միե Իշիին և Միդորի Յոկոյաման, 2011- 2013թթ․ 
իրականացրեցին «Հայաստանի պատմության թանգարանում տեքստիլի վերականգնման և պահպանման 
սեմինարներ», որի համակազմակերպիչներն էին Ճապոնական հիմնադրամը և Հայաստանի պատմության 
թանգարանը3, 4)։ Այսպես երկու երկրները, մշակութային ժառանգության պահպանությանն ուղղված 
մարդկանց շփման միջոցով բարեկամական լավ հարաբերություններ կերտեցին։
 Հետագայում Հայաստանի մշակույթի նախարարության և Տոկիոյի մշակութային արժեքների ազգային 
հետազոտական ինստիտուտի միջև համագործակցության համաձայնագիրը թարմացվեց մինչև 2019թ․, և 
Տոկիոյի մշակութային արժեքների ազգային հետազոտական ինստիտուտը 2016թ․ Հայաստան գործուղեց 
մշակութային ժառանգության ոլորտում միջազգային համագործակցության կենտրոնի ղեկավար 
Մասահիկո Տոմոդային (այդ ժամանակ), գիտաշխատող Մասաշի Աբեին և Միդորի Յոկոյամային, որոնք 
այցելեցին Հայաստանի պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն, Մայր Աթոռ 
Սուրբ Էջմիածնի թանգարաններ և այլն, և հետաքրքրվեցին, թե ինչպիսի աջակցություն է անհրաժեշտ։ 
Արդյունքում որոշվեց գործվածքի մշակութային ժառանգության վերականգնման և պահպանման ոլորտում 
մարդկային ռեսուրսների կրթման ծրագիր իրականացնել։ 
 Դասընթացն անցկացվեց այնպիսի ժամանակ, երբ Հայաստանի մշակութային ժառանգության ոլորտի 
մարդկային ռեսուրսներին իսկապես ուսուցում էր անհրաժեշտ։ 
 Մայր Աթոռ Սբ․ Էջմիածնի թանգարանում, կիրառելով դասընթացներից ձեռքբերված գիտելիքներն 
ու հմտությունները, վերականգնվեց 15-րդ դարի կարևոր ասեղնագործ խաչվառ (դիմերեսին Քրիստոսն 







Մետրոպոլիտեն թանգարանում ցուցադրված խաչվառի մասին բացատրության մեջ նշված էր, որ 
խաչվառը վերականգնվել է Տոկիոյի մշակութային արժեքների ազգային հետազոտական ինստիտուտի 
օժանդակությամբ (լուսանկարը Մարջան Պետրոսյանի)
エチミアジン大聖堂所蔵 1488 年制作の旗：修復前の状態（1980 年代撮影）
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Տրդատ 3-րդ արքան, սբ․ Գրիգոր Լուսավորիչը և սբ․ Հռիփսիմեն), որը 2018թ․ սեպտեմբերին ցուցադրվեց 
Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն թանգարանում անցկացվող «Armenia!» հայկական արվեստի մեծամասշտաբ 
ցուցահանդեսին։  Ցուցանակի վրա ներկայացված էր, որ խաչվառը վերականգնվել է  Տոկիոյի մշակութային 
արժեքների ազգային հետազոտական ինստիտուտի օժանդակությամբ, ինչն առիթ հանդիսացավ, 
որպեսզի երկու երկրների համագործակցության արդյունքները լայնորեն ճանաչվեն։ Ավելին, Ճապոնիայի 
կառավարությունը 2017թ-ին կնքված «Հնագիտական գտածոների վերականգնման և պահպանման 
համար սարքավորումների բարելավման ծրագիր» մշակութային ընդհանուր դրամաշնորհային 
ծրագրի շրջանակներում որոշեց հնագիտական գտածոների վերլուծության և վերականգնման 
համար սարքավորումներ տրամադրել։ Այս եղանակով երկու երկրները առավել բարձր մակարդակ են 
տեղափոխում մշակութային ժառանգության պահպանության և դրանց հետազոտման գործունեությունը։
1) «2010թ․ մշակութային ժառանգության միջազգային համագործակցության ճապոնական կոնսորցիումի 
կողմից գործընկեր երկրի՝ ՀՀ ուսումնասիրության հաշվետվություն», խմբագրված Հարամոտո Տոմոմիի 
կողմից, մշակութային ժառանգության միջազգային համագործակցության ճապոնական կոնսորցիում, 
2010թ․ (ճապոներեն)։
2) Տոկիոյի մշակութային արժեքների ազգային հետազոտական ինստիտուտի մշակութային ժառանգության 
ոլորտում միջազգային համագործակցության կենտրոն, «Հայաստանում և Կովկասյան երկրներում 
մշակութային ժառանգության պահպանմանն ուղղված միջազգային համագործակցային կապերի 
հաստատման ծրագիր, 2015թ․ աշխատանքի հաշվետվություն», Տոկիոյի մշակութային արժեքների 
ազգային հետազոտական ինստիտուտ, 2015թ․ (ճապոներեն)։
3) Միե Իշիի, Մակոտո Արիմուրա, Միդորի Յոկոյամա «Հայաստանի պատմության թանգարանում 
տեքստիլի վերականգնման և պահպանման 2011-2014թթ․ սեմինարների աշխատանքների 
հաշվետվություն», Ճապոնական հիմնադրամ, 2014թ․ (ճապոներեն)։
4) Միե Իշիի, Միդորի Յոկոյամա «Հայ առաքելական եկեղեցու Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 
թանգարաններում գործվածքի մշակութային արժեքների ուսումնասիրում և պահպանում», Արվեստի և 
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2. Սեմինարների ընդհանուր նկարագիրը
Հիմնվելով Հայաստանի մշակույթի նախարարության և Տոկիոյի մշակութային արժեքների ազգային 
հետազոտական ինստիտուտի միջև կնքված վերոհիշյալ համաձայնագրի վրա, Հայաստանի մշակութային 
արժեքների պահպանման ոլորտում տեքստիլի վերականգնման և պահպանման հմտությունների 
բարելավման և ամրապնդման նպատակով` 2017թ-ից սկսած՝ 3 տարի Հայաստանի Հանրապետությունում 
սեմինարներ են իրականացվել։ Ծրագրի իրականացման նպատակով Հայաստանի մշակույթի 
նախարարության և Տոկիոյի մշակութային արժեքների ազգային հետազոտական ինստիտուտի միջև ամեն 
տարի հուշագիր է ստորագրվել, իսկ սեմինարների անցկացման համար ինստիտուտը համագործակցության 
խնդրանքով դիմել է Հայաստանի պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնին 
և Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի թանգարաններին, որոնք տրամադրել են սեմինարների անցկացման վայրը։
 3 անգամ՝ 2017թ․ սեպտեմբերին, 2018թ․ հունիսին և 2019թ․ հոկտեմբերին, յուրաքանչյուրը 2 շաբաթ 
տևողությամբ սեմինարներին 14 մասնագետ է մասնակցել Հայաստանի 7 հիմնարկներից։  Հայաստանի 
պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնում հնագետների, հնագիտական 
գտածոների վերականգնողների, որմնանկարների վերականգնողների, կտավների վերականգնողների 
և այլ մասնագետների համար անցկացվել են հնագիտական տեքստիլի մասին տվյալների գրանցման, 
նյութի վերլուծության, հողից դուրս եկած գտածոյի լվացման և պահման տեսական և գործնական 
աշխատանքներ։ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի թանգարանում տեքստիլի վերականգնման և պահպանման 
մասնագետների համար մաստեր կլաս է անցկացվել, որի ժամանակ ուսուցանվել են եկեղեցական 
հանդերձների վերականգնման առաջադեմ մեթոդներ։
Սույն ծրագրի նպատակն էր համակարգված գիտելիքներ և հմտություններ կուտակելը՝ 3 տարվա 
ընթացքում միևնույն մասնակիցների համար հիմնական բովանդակությունից մինչև առաջադեմ 
հմտությունների վերաբերյալ հաջորդական դասախոսություններ և գործնական աշխատանքներ 
անցկացնելու միջոցով՝ հիմնվելով նախորդ տարի սովորած բովանդակության վրա։ Ավելին, ակնկալվում 
է, որ Հայաստանը ներկայացնող մշակութային արժեքների պահպանմանն առնչվող հիմնարկներից 
մասնակցած մասնագետների միջոցով սույն ծրագրի բովանդակությունը կտարածվի երկրի ներսում։ 
Եվ այն, որ ճապոնացիներն ու հայերը երեք տարվա ընթացքում լավ ճանաչեցին միմյանց, ամուր 
կապ հաստատեցին, կառուցեցին վստահության վրա հիմնված հարաբերություններ և ընկերացան, 
մշակութային ժառանգության ոլորտում միջազգային  համագործակցության համար մեծ արդյունք է։ 
Ծրագիրն ավարտվում է, սակայն Հայաստանի և Ճապոնիայի միջև բարեկամական հարաբերություններն 
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Pavstos Buzandi St. 1/3 Building 7th Floor 
0010 Yerevan, Republic of Armenia
Tel. (+374) 10 52 66 18 　
エチミアジン大聖堂付属博物館 
Museum of the Mother See of Holy Echmiadzin
館長：アソギク・カラペチャン Asoghik KARAPETYAN
1101 Vagharshapat. Republic of Armenia
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3. Իրականացնող և համագործակցող կառույցներ
Տոկիոյի Մշակութային Արժեքների Ազգային Հետազոտական Ինստիտուտ, Ճապոնիա  
ՀՀ Մշակույթի Նախարարություն  (2017, 2018թթ․)
ՀՀ Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի Նախարարություն (2019թ․)
Պատմամշակութային Ժառանգության Գիտահետազոտական Կենտրոն
Տնօրեն՝ Սիմոնյան Տիգրան
Փավստոս Բուզանդի փող., 1/3 շենք, 7-րդ հարկ
0010 Երևան, ՀՀ
Հեռ․(+374) 10 52 66 18
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի թանգարաններ
Տնօրեն՝ Հայր Ասողիկ Կարապետյան 
1101 Վաղարշապատ, ՀՀ
Հեռ․ (+374) 10 51 71 10
4. Ուսուցիչներ
Ուսուցիչներ
Հիրո Կանշա (Տոկիոյի մշակութային արժեքների ազգային հետազոտական ինստիտուտի մշակութային 
ժառանգության ոլորտում միջազգային համագործակցության կենտրոնի գիտաշխատող, արևմտյան 
Ասիայի հնագիտություն)
Միե Իշիի (Սագա համալսարանի արվեստի և տարածաշրջանային դիզայնի ֆակուլտետի դոցենտ, 
Տոկիոյի մշակութային արժեքների ազգային հետազոտական ինստիտուտի հրավիրված գիտաշխատող, 
Տեքստիլի վերականգնման և պահպանման գիտություն)































アニ・カナニヤン Ani KANANYAN（壁画保存修復士）（2018、2019 年）




Մարո Հարությունյան (տեքստիլի վերականգնող)
Հասմիկ Խաչատրյան (գորգի վերականգնող)
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի թանգարաններ
Մարջան Պետրոսյան (տեքստիլի վերականգնող)
Պատմամշակութային Ժառանգության Գիտահետազոտական Կենտրոն
Ելենա Աթոյանց (հնագիտական մետաղյա գտածոների վերականգնող)
Լիանա Ժամագործյան (խեցեղենի և հնագիտական մետաղյա գտածոների վերականգնող)
Արինա Գրիգորյան (հնագիտական գտածոների վերականգնող)
Սիրանուշ Խալիկյան (հնագիտական գտածոների վերականգնող)
Մերի Սաֆարյան (հնագետ)
Հայաստանի Ազգային Պատկերասրահ
Լիլիթ Ղազարյան (ճենապակու, խեցեղենի նկարիչ-վերականգնող)
Լիլիթ Աղաբեկյան (դեկորատիվ կիրառական արվեստի բաժնի ավագ գիտաշխատող)
Էրեբունի Պատմահնագիտական Արգելոց-Թանգարան
Աննա Գաբրիելյան (հնագիտական գտածոների վերականգնող)
Հնագիտության և Ազգագրության Ինստիտուտ
Մարիամ Ամիրյան (հնագետ)
Որմնանկարների Վերականգնման Գիտահետազոտական Կենտրոն
Գեղեցիկ Գյուրջյան (որմնանկարների վերականգնող)










9 月 11 日（月）歴史文化遺産科学研究センター
11:00 開講式










9 月 12 日（火）歴史文化遺産科学研究センター
10:00-12:00 繊維から布へ、織物組織
13:00-15:30 合成染料の染色理論、染色準備、材料の計算、計量
9 月 13 日（水）歴史文化遺産科学研究センター
10:00-12:00 ラナセット ( 含金属酸性染料 )、シリアス ( 直接染料 ) を用いた染色実習
13:00-15:30 赤、青、黄の三原色による基本染織、サンプルの作成
16:00 アルメニア国立歴史博物館訪問




9 月 15 日（金）歴史文化遺産科学研究センター
10:00-12:00 染色 大きな布の色合わせ
13:00-15:30 継続
9 月 19 日（火）エチミアジン大聖堂付属博物館
10:30 エチミアジン大聖堂付属ルーベン・セヴァク博物館テル・セヴァク・サリベキャン
Ter Sevak SARIBEKYAN 館長挨拶
13:00-15:30 修復のステッチ
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6. Սեմինարների բովանդակությունը
Տեքստիլի վերականգնման և պահպանման առաջին դասընթացներ, 2017թ․
Մշակութային ժառանգության պահպանության միջազգային տիրույթի ներկայացման միջոցով 
Հայաստանի և Ճապոնիայի վերականգնման և պահպանման հմտությունների փոխանակման 
նշանակության մասին քննարկում։ Դասախոսության ժամանակ ուսուցանվել է տեքստիլի վերականգնման 
և պահպանման պատմությունը, տեքստիլի նյութն ու պատրաստման տեխնիկան։ Վերականգնման 




Հայաստանի Պատմամշակութային Ժառանգության Գիտահետազոտական 
Կենտրոն
11։00 Բացման արարողություն
Ողջույնի խոսք․ Հայաստանի մշակույթի փոխնախարար Արև Սամուելյան (այդ 
ժամանակ), 
Հայաստանի պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական 
կենտրոնի տնօրեն Տիգրան Սիմոնյան, 
Տոկիոյի մշակութային արժեքների ազգային հետազոտական ինստիտուտի 
գիտաշխատող Հիրո Կանշա
13։00-15։30 Ընդհանուր ակնարկ մշակութային ժառանգության պահպանության մասին
Մշակութային ժառանգության պահպանության միջազգային կառույցներ, 
ՅՈւՆԵՍԿՕ (UNESCO), ԻԿՕՄ (ICOM), 
մասնագիտական էթիկայի կոդեքսի ներկայացում, 
միջազգային կառույցներում մշակութային ժառանգության պահպանմանն 
առնչվող մտածելակերպի ներկայացում, 
գործվածքի վերականգնման և պահպանման ոլորտի պատմություն։
Սեպտեմբերի 12 
(երք․)
Հայաստանի Պատմամշակութային Ժառանգության Գիտահետազոտական 
Կենտրոն
10։00-12։00 Մանրաթելից մինչև կտոր․ գործվածքի կառուցվածք
13։00-15։30 Սինթետիկ ներկերով ներկման տեսությունը, ներկման աշխատանքների 
պատրաստություն, նյութերի հաշվարկ և կշռում։
Սեպտեմբերի 13 
(չրք.)
Հայաստանի Պատմամշակութային Ժառանգության Գիտահետազոտական 
Կենտրոն
10։00-12։00 Ներկման գործնական աշխատանք, Lanaset (մետաղ պարունակող թթվային 
ներկանյութ), Sirius (ուղղակի ներկանյութ)
13։00-15։30 Կարմիր, կապույտ և դեղին երեք հիմնական գույներով ներկում, նմուշների 
պատրաստում
16։00 Այցելություն Հայաստանի պատմության թանգարան
Սեպտեմբերի 14 
(հնգ.)
Հայաստանի Պատմամշակութային Ժառանգության Գիտահետազոտական 
Կենտրոն
10։00-12։00 Ներկման գործնական աշխատանք, նմուշների պատրաստման աշխատանքների 
շարունակություն
13։00-15։30 Գործնական աշխատանք









Հայաստանի Պատմամշակութային Ժառանգության Գիտահետազոտական 
Կենտրոն




Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի թանգարաններ
10։30 Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Ռուբեն Սևակ թանգարանի տնօրեն Տեր Սևակ 
Սարիբեկյանի ողջույնի խոսքը
13։00-15։30 Վերականգնման ժամանակ կիրառվող կարատեսակներ
Սեպտեմբերի 20 
(չրք.)
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի թանգարաններ
10։30-12։00 Վերականգնման ժամանակ կիրառվող կարատեսակներ
15։00 Փակման արարողություն
մասնակիցներին վկայականների հանձնում 
Ողջույնի խոսք․ Տոկիոյի մշակութային արժեքների ազգային հետազոտական 
ինստիտուտի փոխտնօրեն Յամանաշի Էմիկո, 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի թանգարանների տնօրեն Տեր Ասողիկ 
Կարապետյան, 
Հայաստանի պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական 
կենտրոնի տնօրեն Տիգրան Սիմոնյան, 
Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպան Էիջի Տագուչի 
Վարող՝ Տոկիոյի մշակութային արժեքների ազգային հետազոտական 
ինստիտուտի գիտաշխատող Հիրո Կանշա 
Թարգմանիչ՝ Լիլիթ Խանսուլյան









6 月 25 日（月）歴史文化遺産科学研究センター
11:00 開講式



























6 月 29 日（金）エチミアジン大聖堂付属博物館
10:00-13:00 現地メディア取材対応
14:00-15:30 1. 綿布　平らに置いた状態で補強　裏の仕上げ 
2. 絹布　巻いた状態で補強　補強布の準備、染織品の配置、待ち針、しつけ方法、
上下のステッチ方法
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Տեքստիլի վերականգնման և պահպանման երկրորդ դասընթացներ, 2018թ․
Աշխատելով պեղված տեքստիլի հետ, ուսուցանվել է հնագիտական տեքստիլի ուսումնասիրում, 
տվյալների գրանցման ձևը, վերականգնման և պահպանման եղանակները։ Սովորել են հնագիտության 
մեջ տվյալների գրանցման ձևը, կատարել մանրադիտակի օգնությամբ մանրաթելերի նույնականացման, 
պեղելուց հետո լվանալու և պահելու գործնական աշխատանքներ։ Մաստեր-կլասի ժամանակ ուսուցանվել 
են ամրակայող կտորի ներկման և ամրակայող կարի առաջադեմ հմտություններ։
Հունիսի 25, (երկ․)
Հայաստանի Պատմամշակութային Ժառանգության Գիտահետազոտական 
Կենտրոն
11։00 Բացման արարողություն
Ողջույնի խոսք․ Հայաստանի մշակույթի փոխնախարար Տիգրան Գալստյան(այդ 
ժամանակ) 
Հայաստանի պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական 
կենտրոնի տնօրեն Տիգրան Սիմոնյան, 
Տոկիոյի մշակութային արժեքների ազգային հետազոտական ինստիտուտի 
գիտաշխատող Հիրո Կանշա 
Թարգմանիչներ՝ Լիլիթ Խանսուլյան, Շուշան Հակոբյան
13։00-15։00 Դասընթացի նկարագրում 
Նախավարժանք՝ օրիգամի, կռունկի պատրաստում 
Գտածոյի անձնագրի կազմում
Հունիսի 26, (երք․)
Հայաստանի Պատմամշակութային Ժառանգության Գիտահետազոտական 
Կենտրոն
10:00-12:00 Գտածոյի անձնագրի կազմում,  
Թանգարանների քեյս սթադի
13։00-15։00 Լոռե Բերդից գտնված գործվածքի տվյալների գրանցում ակնադիտական զննման 
միջոցով,  
Նմուշների պատրաստման համար նմուշառման եղանակը 
Գտածոյից նմուշառման եղանակը, գտածոն պահելու ձևը 
Օպտիկական մանրադիտակի մասին բացատրություն 
Առարկայակիր ապակու վրա մանրաթելեր տեղադրելու գործնական աշխատանք 
Մանրադիտակով նմուշ-մանրաթելերի զննում, 
Մանրադիտակով գտածոյի զննում, 
Արդյունքների մուտքագրում անձնագրի թերթիկի մեջ
Հունիսի 27, (չրք․) Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի թանգարաններ
10։00 Ողջույնի խոսք տնօրեն Տեր Ասողիկ Կարապետյան
10։30-12։00 Բամբակյա և մետաքսյա գործվածքների ամրակայման եղանակներ
13։00-15։00 Ամրակայող կտորի պատրաստում․ օսլայի հեռացում (ֆերմենտներով մշակում)
Հունիսի 28, (հնգ․) Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի թանգարաններ
10։00-12։00 Թանգարանի վերականգնման բաժնի և ֆոնդերի համար ընթացող 
շինարարական աշխատանքների հետ ծանոթացում
13։00-15։30 Բամբակյա և մետաքսյա գործվածքի ամրակայման եղանակներ 
Ամրակայման համար նախատեսված կտորի պատրաստման եղանակ, գործվածքի 
տեղակայման եղանակ, գնդասեղ, շուլալակար, կարատեսակներ 
1․ Բամբակյա կտոր    Ամրակայում հարթ դրված վիճակում 
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Հունիսի 29, (ուրբ․) Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի թանգարաններ
10։00-13։00 Էջմիածնի հեռուստաընկերության կողմից նկարահանում
14։00-15։30 1․ Բամբակյա կտոր    Ամրակայում հարթ դրված վիճակում, վերջնական 
աշխատանքներ դարձերեսի վրա 
2․ Մետաքսյա կտոր     Ամրակայում փաթաթած վիճակում, ամրակայման համար 
նախատեսված կտորի պատրաստում, գործվածքի տեղակայում, գնդասեղ, 
շուլալակար, վերև-ներքև ուղղությամբ կարատեսակ
Հուլիսի 2, (երկ․) Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի թանգարաններ
10։00-13։00 Մետաքսյա կտոր     Ամրակայում փաթաթած վիճակում, ամրակայման համար 
նախատեսված կտորի պատրաստում, գործվածքի տեղակայում, գնդասեղ, 
շուլալակար, վերև-ներքև ուղղությամբ կարատեսակ
14։00-15։30 Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում պահվող գործվածքների դիտում
Հուլիսի 3, (երք․)
Հայաստանի Պատմամշակութային Ժառանգության Գիտահետազոտական 
Կենտրոն
10։00-12։00 Վերականգնման լաբորատորիայի նկարագրություն 
Վերլուծության և ուսումնասիրության մեթոդների ներկայացում 
Ուսումնասիրության արդյունքների անցկացում միասնական ձևի մեջ 
Գտածոյի լուսանկարում
13։00-15։30 Գտածոյի լվացում 
Անցկացում ցանցի մեջ, զտած ջրի օգտագործում, չորացում
Հուլիսի 4, (չրք․)
Հայաստանի Պատմամշակութային Ժառանգության Գիտահետազոտական 
Կենտրոն
10։00-15։30 Գտածոյի լուսանկարում լվանալուց հետո  
Գտածոն պահելու համար օգտագործվող նյութերի մասին բացատրություն 
Գործնական աշխատանք, թե ինչպես է պետք պահել գտածոն
Հուլիսի 6, (ուրբ․)
Հայաստանի Պատմամշակութային Ժառանգության Գիտահետազոտական 
Կենտրոն
11։00-12։00 Փակման արարողություն
մասնակիցներին վկայականների հանձնում 
Ողջույնի խոսք․ Տոկիոյի մշակութային արժեքների ազգային հետազոտական 
ինստիտուտի մշակութային ժառանգության ոլորտում միջազգային 
համագործակցության կենտրոնի ղեկավար Շունսկե Նակայամա, Հայաստանի 
պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի տնօրեն 
Տիգրան Սիմոնյան 
Վարող՝ Տոկիոյի մշակութային արժեքների ազգային հետազոտական 
ինստիտուտի գիտաշխատող Հիրո Կանշա 
Թարգմանիչ՝ Լիլիթ Խանսուլյան































10 月 10 日（木）歴史文化遺産科学研究センター
10:30-12:00 染料の試薬呈色試験
13:00-15:30 継続




10 月 12 日（土）ロレ要塞遺跡の見学
10 月 13 日（日）カルミル・ブルール遺跡、シェンガヴィト遺跡の見学




10 月 15 日（火）エチミアジン大聖堂付属博物館
10:30-13:00 祭礼染織品の材質技法調査
14:00-15:30 継続
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Տեքստիլի վերականգնման և պահպանման 3-րդ դասընթացներ, 2019թ․
Ուսուցանվել են հնագիտական, ազգագրական, եկեղեցական տեքստիլում հանդիպող բնական 
ներկերով ներկելու եղանակները, ներկի նույնականացման մեթոդները՝ ելնելով բնական կամ 
ուլտրամանուշակագույն լույսի ներքո գույնի զննումից, ռեագենտով գունավորման միջոցով կտորի գույնի 
փոփոխությունից և գույնի արտազատումից։ Մաստեր կլասի ժամանակ ուսուցանվել են եկեղեցական 
տեքստիլի համալիր ուսումնասիրության եղանակները՝ ներառյալ ուսումնասիրում, տվյալների գրանցում, 
մանրաթելերի և ներկի նույնականացում։
Հոկտեմբերի 7 
(երկ․)
Պատմամշակութային Ժառանգության Գիտահետազոտական Կենտրոն
11։00 Բացման արարողություն
Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի տնօրեն 
Տիգրան Սիմոնյանի ողջույնի խոսքը 
Տոկիոյի մշակութային արժեքների ազգային հետազոտական ինստիտուտի 
գիտաշխատող Հիրո Կանշայի ողջույնի խոսքը 
Թարգմանիչներ՝ Լիլիթ Խանսուլյան, Շուշան Հակոբյան
11։30-13։00 Ներկում բնական ներկերով
13։30-15։30 Կտորի նախապատրաստում (ճապոնական շիբորիձոմե ներկման տեխնիկա)
Հոկտեմբերի 8 
(երք․)
Պատմամշակութային Ժառանգության Գիտահետազոտական Կենտրոն
10:30-12:00 Հայկական 2 տեսակի դեղին ներկանյութ (ուտիճաներկ) 
Ղանթափա, անթառամ ծաղիկ
13։00-15։30 Շարունակություն
16։00 Այցելություն Հայաստանի պատմության թանգարան
Հոկտեմբերի 9 
(չրք․)
Պատմամշակութային Ժառանգության Գիտահետազոտական Կենտրոն
10:30-12:00 Հայկական 2 տեսակի կարմիր ներկանյութ (ուտիճաներկ) 
Արևմտյան տորոն, կոշինիլ 
Ներկված կտորի գունաթափման թեստ
13։00-15։30 Ինդիգոյով ներկում (կապտաներկ)    Շիբորիձոմե ներկում
Հոկտեմբերի 10 
(հնգ․)
Պատմամշակութային Ժառանգության Գիտահետազոտական Կենտրոն




Պատմամշակութային Ժառանգության Գիտահետազոտական Կենտրոն
10:30-12:00 Ներկի ռեագենտով գունավորման թեստի գնահատում, ուլտրամանուշակագույն 
լույսի ներքո լուսածորման զննում
13։00-15։30 Մանրաթելերի նույնականացում օպտիկական մանրադիտակի միջոցով
16։00 Քաղաքավարության այց Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպանատուն
Հոկտեմբերի 12 
(շբթ․)
Այցելություն Լոռե Բերդ հնավայր
Հոկտեմբերի 13 
(կիր․)


















Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի թանգարաններ
10։30-13։00 Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի թանգարանների տնօրեն Հայր Ասողիկ 
Կարապետյանի ողջույնի խոսքը 




Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի թանգարաններ




Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի թանգարաններ
10։30-13։00 Եկեղեցական գործվածքի նյութի և տեխնիկայի ուսումնասիրում
14։00-15։30 Շարունակություն
16։30 Այցելություն ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Հանդիպում ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի փոխնախարար 




Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի թանգարաններ
11։00-12։00 Փակման արարողություն
մասնակիցներին վկայականների հանձնում 
Պատմամշակութային Ժառանգության Գիտահետազոտական Կենտրոնի տնօրեն 
Տիգրան Սիմոնյանի խոսքը 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի թանգարանների տնօրեն Հայր Ասողիկ 
Կարապետյանի խոսքը 
Տոկիոյի Մշակութային Արժեքների Ազգային Հետազոտական Ինստիտուտի 
տնօրեն Տակամասա Սաիտոյի խոսքը 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի թանգարանների կողմից ճապոնական կողմին 
շնորհակալագրերի հանձնում 
Վարող՝ Տոկիոյի Մշակութային Արժեքների Ազգային Հետազոտական 




































Հայաստանում գործվածքի մշակութային ժառանգության վերականգնման և պահպանման 2017-2019թթ․սեմինարներ, ծրագրի հաշվետվություն
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Հայ Առաքելական Եկեղեցու Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի թանգարաններ
Սև և Կասպից ծովերի միջև տեղակայված,  ցամաքով շրջափակված Հայաստանը հին 
պատմություն ունի։ Հնուց այն արևելքն արևմուտքին կապող կարևոր օղակ է հանդիսացել։ Մեծ Հայքի 
թագավորությունը (Ք․ա190-Ք․հ․428թթ․) պատմության մեջ առաջին երկիրն էր, որ քրիստոնեությունն 
ընդունեց որպես պետական կրոն։ Այժմյան Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանից մոտ 
20կմ արևմուտքում է գտնվում Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը։ Այստեղ է գտնվում աշխարհում ամենահին 
եկեղեցին՝ Հայ Առաքելական Եկեղեցու Մայր Տաճարը, որը կառուցվել է գրեթե նույն ժամանակ, երբ 
քրիստոնեությունը ընդունվել է որպես պետական կրոն։ 2000թ-ին, ելնելով մշակութային և պատմական 
կարևորությունից, շրջակա եկեղեցիների և հնավայրի հետ միասին, որպես «Էջմիածնի Մայր Տաճար 
և եկեղեցիներ և Զվարթնոց Տաճարի հնավայր», այն ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային 
ժառանգության ցուցակում։ Մայր Աթոռի տարածքն ընդարձակ է․ կենտրոնում տեղակայված է Մայր 
տաճարը, որի տակ 4-րդ դարի եկեղեցու մնացորդներ կան։ Զանգակատունը կառուցվել է 18-րդ, 
իսկ Գանձատունը 19-րդ դարում։ Գանձատանը ցուցադրված են այնպիսի մասունքներ, որ կշարժեն 
յուրաքանչյուրի հետաքրքրությունը, ինչպիսիք են «Սուրբ Գեղարդը», որով խոցել են խաչված Քրիստոսին, 
Հայկական լեռնաշխարհի Արարատ լեռան վրա հանգրվանած Նոյյան Տապանի մասունքը և այլն։ Եկեղեցու 
տարածքում կա ճեմարան, միաբանների կացարան, Մատենադարան, պատկերասրահ, այցելուների 
համար նաև ռեստորան և խանութ։
 Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Գանձատունը գտնվում է տաճարի գլխավոր մուտքի դիմաց՝ 
ցանկապատով առանձնացված այգու խորքում։ Մուտքը թանգարան թույլատրվում է գիդի հետ։ 
Թանգարան տանող ճանապարհի մթնոլորտն էլ է արտասովոր։ Գիդի ուղեկցությամբ, զանազան մրգատու 
ծառերով ընդարձակ այգու արահետով, քայլում ես դեպի քարաշեն թանգարանը։ Թանգարանի շենքը 
երկհարկանի է, որի բարձր առաստաղի ներքո տարածվում է ընդարձակ ցուցասրահը։ Ներսում խնամքով 
ցուցադրված են ծիսական նշանակության զարդեր, հագուստ, ծիսական պարագաներ, կտավներ, ձեռագրեր 
և այլն։ Հատկապես հիացնում են ոսկեթել, արծաթաթել, թանկարծեք քարերով ու մարգարիտներով 
ասեղնագործ եկեղեցական հանդերձները, պատերի վրա ցուցադրված հնդկական քաթանները։ Ծիսական 
շատ հագուստների և վարագույրների վրա ասեղնագործված կամ դաջված են նվիրատուների անունները, 
ծննդավայրը, ժամանակաշրջանը, ինչի շնորհիվ հնարավոր է իմանալ յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանի 
և յուրաքանչյուր տարածաշրջանի հայ համայնքի՝ Էջմիածնին ընծայությունների մասին, ինչը գործվածքի 
պատմության տեսանկյունից անչափ հետաքրքիր է։ 2020թ-ին թանգարանի նկուղային հարկում 
նախատեսված է ավարտին հասցնել վերականգնման և պահպանման լաբորատորիան, այնպես որ կարելի 








Սույն ծրագիրը և դրա արդյունքները ներկայացվել են հայկական և արտասահմանյան տարբեր 
լրատվամիջոցներով։ Ստորև զետեղված են դրանց մի մասը։
エチミアジンテレビで紹介された閉講式とワークショップの取り組み。
Էջմիածնի հեռուստաընկերությունը լուսաբանել է սեմինարները և փակման արարողությունը։
(http://www.shoghakat.am/am/telecasts/17780)
Հայաստանում գործվածքի մշակութային ժառանգության վերականգնման և պահպանման 2017-2019թթ․սեմինարներ, ծրագրի հաշվետվություն
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Armenia at the Metropolitan Museum of Art New York.
2018 年 9 月 22 日から 2019 年 1 月 13 日までニューヨークのメトロポリタン美術館で「ARMENIA!」 
展が開催された。
Հայաստանը Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն արվեստի թանգարանում
2018թ․սեպտեմբերի 22-ից մինչև 2019թ․ հունվարի 13-ը Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն թանգարանում 
անցկացվեց ARMENIA! ցուցահանդեսը։
(https://www.youtube.com/watch?v=DFMuuLe6OHQ&t=17s）
Armenia ! A Major exhibition opens at the Metropolitan Museum of Art. 
協力により修復された旗が 7:04 分に見られる。
Մետրոպոլիտենի արվեստի թանգարանում կբացվի «Armenia!» մեծ ցուցահանդեսը






Armenian Art at the Metropolitan Museum
協力により修復された旗が 1:28 分に見られる。
Հայկական արվեստը Մետրոպոլիտեն թանգարանում
Ինստիտուտի օժանդակությամբ վերականգնված խաչվառը ներկայացված է 1:28 րոպեից։
(https://www.youtube.com/watch?v=mv0hlEjb96A）




«Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի՝ հնագիտական գտածոների 
վերականգնման և պահպանման համար սարքավորումների բարելավման ծրագիր» դրամաշնորհային 








エレバンの南西約 4 キロメートルに位置する、紀元前 7 世紀中盤に建設されたウラルトゥ時代の都市
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